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300 y ıl tim e, fíabuVi'de, l*ohm yah bir tercüm an Georges K O /SC//I7/KI
(ı‘eof>rvs KOLSCHI7YKI, A l*olisJj Interfnvtor. İn t he sin ic e  o f tbe sublim e 
fx>rte. 300 years ago.
KAHVEYİ VİYANA’YA TANITAN TERCÜMAN
Asırlarca önce tercümanlar, yalnız Bâbıâll'de değil, 
savaş sırasında da ordu refakatinde kullanılırdı. Orta 
Avrupa'ya yapılan seferlerde, o ülkeler dillerini bilenler­
den ve BabIâli'de yetişenlerden, birkaç tercüman 
beraber götürülürdü. Nitekim 1683’te 2. Viyana 
Kuşatılması sırasında, Bâbıâli tercümanlığında bulu­
nan İki PolonyalI, Georges Kolschitzky ile Mihalovvicz, 
orduya refakat ettirilmişti. Bunlardan Georges Kols­
chitzky Polonya'nın Sombor şehrinde 1645 yılında 
doğmuştu. Uzun müddet OsmanlI idaresinde çalıştı. Bir 
Türk gibi konuşurdu. Ayrıca Türk musikisine meftundu. 
Savaş alanlarında bile şarkılar söylerdi. Ne var ki, bir 
macera adamı olduğu, sonradan anlaşıldı.
Viyana bozgunu sırasında, Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa ordusunda -ihanetle karşı tarafa- casusluk yaptı 
ve 1683 yazında da diğer tercüman arkadaşı ile birlikte, 
ordudan kaçtı. Kaçarken arkadaşı OsmanlI tercümanı
Mihalowitzyaralanmıştı. Tercüman Kolschitzky Viyana 
muhasarası sırasında, büyük korku geçiren, AvusturyalI­
lara gizli haberler göndererek, onların maneviyatlarını 
düzeltmişti. Buna mukabil Viyanalılar, Türk ordusunun 
içinden kaçan bu tercümanlara 2000 florin mükâfat 
verdiler. Aynı zamanda, Türkler'den ganimet olarak 
alınan kahve çuvallarını da Kolschitzky'e hediye ettiler. 
Kolschitzky, Viyana'da ilk defa bir Türk kahvesi açarak, 
kendisine hem servet hem de ün sağladı.
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